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יללכ .1
 חוטיבל דסומב קוחה יפ־לע חטובמ תיב קשמב דבוע
 ודעב חוטיבה ימד םולשת תבוח .ריכש דבועכ ימואל
.וקיסעמ לע הלח
 םלשמש תואלמגל )קוחב םיעובקה םיאנתב( יאכז תיב קשמב דבועה
 ,הדובע יעגפנ ,םידלי ,תוהמא ,םיריאשו הנקז :ימואל חוטיבל דסומה
 תואירב יתורישל דבועה יאכז ןכ ומכ .םיאולימ תורישו הלטבא ,תוכנ
.יתכלממ תואירב קוח חוכמ קוחב םירדגומה
 קשמב םידבועה לע ימואל חוטיבל דסומל חוודמ וניאש קיסעמ
 חוטיבל דסומה יאשר - חוטיבה ימד תא םדעב םלשמ וניאו ותיב
 םידבועל םלשמ דסומהש תואלמגה ימוכס תא ונממ עובתל ימואל
.ותיב קשמב
,דבכנ קיסעמ
 תא םדעב םלשלו ךתיב קשמב םידבועה לע חוודל דפקה ,ךתבוטל
.חוטיבה ימד
,דבכנ דבוע
 ךקיסעממ שורדל ךילע ,ימואלה חוטיבב ךיתויוכז תא דיספהל אל ידכ
.ךדעב חוטיבה ימד תא םלשל4
?תיבה קשמב דבוע בשחנ ימ .2
 קשמ תודובעב קסעומה דבוע אוה תיב קשמב דבוע
 ךרוצל תישענ הדובעה ןיאש יאנתבו ,ןהינימל תיבה
 ותיב יכרוצל אלא ,קיסעמה לש ודי חלשמ וא וקסע
.ותיב ינבו
 ת/דבוע ,ןרצח ,תלפטמ ,תיב ת/רזוע :םינמנ תיבה קשמ ידבוע םע
.המודכו שישקבו הלוחב לפטמ ,ףתושמ תיבב ןויקינ
 םידבוע ללכ ךרדב םהב םיאור ןיא - םינב ,םירוה :החפשמ ינב
 .שממ לש הדובע יסחי םהיניב שי ןכ םא אלא ,תיבה קשמב םיריכש
 ולבקל רשפאש ,דחוימ ספוטב ךכ לע ריהצהל החפשמ ןב קיסעמה לע
.ימואלה חוטיבה יפינסב
 דבוע לש קיסעמ בשחנ ימ   .3
?תיב קשמב
 וניב רשקהש ימ בשחנ "תיב קשמב דבוע לש קיסעמ"
 םא םג ,םימי 6־מ רתוי ךשמנ ותיב קשמב דבועה ןיבו
.הזה ןמזה קרפב תופיצרב דבע אל דבועה5
 קיסעמה לע תולטומה תובוחה   .4
תיב קשמב דבוע
ימואל חוטיבב קיסעמה םושיר
 ,ימואל חוטיבל דסומב םשריהל קיסעמה לע הבוח
 תא קיסעהל לחהש םויה ןמ םייעובש ךותב ,וירוגמ םוקמל בורקה
.דבועה
 לכב קיתה רפסמ תא ןייצל שי ;קית קיסעמל חתפיי דסומה ףינסב
.ימואל חוטיבל דסומה לא היינפ
:תואבה םיכרדב ריבעהל שי ימואלה חוטיבל העדוהה תא
 וריבעהלו ,תיב קשמב דבוע תקסעה לע העדוה ספוט אלמל שי   
.קיסעמה לש ורוגמ םוקמל בורקה ףינסל
 תקסעהל קית תחיתפ" ספוט אלמל איה הליעיהו הריהמה ךרדה   
 לש םימולשתה רתאב ןווכמ ןפואב ותוא חולשלו ,"תיב קשמב םידבוע
.תיב קשמ ימולשת רודמב ,www.btl.gov.il - ימואלה חוטיבה
:ךבל תמושתל
 ךרוצ ןיא ןכל ,ךמש לע להנתמ תיב קשמב דבוע רובע קיסעמה קית
.דבועה ףלחתמ רשאכ ףסונ קית חותפל
ודעב חוטיבה ימד םולשתו דבועה לע חוויד
 םיימעפ ודעב חוטיבה ימד תא םלשלו דבועה לע חוודל קיסעמה לע
:הלאה םידעומב הנשב
ינוי-ראוני םישדוחה דעב - ילויב 10-ב .1
רבמצד-ילוי םישדוחה דעב - ראוניב 10-ב .2
 ימואל חוטיבל דסומה חלשי חוטיבה ימד לש םולשתה דעומל ךומס
.םולשתלו חווידל )614/לב( דחוימ ספוט קיסעמל
-ימואלה חוטיבה לש םימולשתה רתאב םג םלשלו חוודל רשפא
.www.btl.gov.il6
:דבועה יטרפ יולימ תבוח
 חווידה סקנפב אלמל קיסעמה בייח קוחה יפ־לע ,ךתעידיל
 רפסמ ,החפשמ םש ,יטרפ םש :דבועה יטרפ לכ תא םולשתהו
 אלמל שי ץוח בשות דבועה םא( הדיל תנשו תוהז תדועת
.)ֶןוכרדה רפסמ תא
 בשחיי דבועה יטרפ ילב ונילא רבעויש וז הפוקתל חוויד
 ןוכנ אל םושיר וא ,דבועה יטרפ םושיר־יא .שגוה אל וליאכ
 םא םג ,ימואלה חוטיבב דבועה לש ויתויוכזב עוגפל לולע
 הרקמ דבועל הרק םא ןכ ומכ .חוטיבה ימד ודעב ומלוש
 תא דיבעמה רידסה אל הרקמה תעבו ,הלמגב ותוא הכזמה
 דסומה יאשר ,דעומב חוטיב ימד םליש אל וא קוחכ ומושיר
 ומלושש תואלמגה לש יפסכה יוושה תא דיבעמהמ שורדל
 .הרקמ ותוא ןיגב דבועל
 ףינסל ךכ לע עידוהל וילע ,דבועה תא קיסעהל קיסעמה לדח םא
.וקית להנתמ ובש ימואל חוטיבל דסומה
 וא תיבה קשמב םישדח םידבוע קיסעהל ליחתה קיסעמה םא
 תא ח"ודב םושרל וילע - ולצא דובעל וקיספה תיבה קשמב םידבועש
 הדעבש הפוקתב והשלכ ןמז קרפ ודבעש םידבועה לכ לש םהיטרפ
.ח"ודה שגומ
 חווידל םירבוש ינש שי סקנפב .דרפנ רבושב דבוע לכ לע חוודל שי
 תונפל ךילע ,םיפסונ םיספטל קוקז התא םא - םידבוע ינש רובע
.*6050 - ינופלטה דקומל7
םולשתה ןפוא .5 
 הילעש הפוקתה דעב חוטיבה ימד תא םלשי קיסעמה
 דחא לכב חוטיבה ימד תא םלשל רשפא .ספוטב חוויד
 םוכס ;םימלש םילקשב השעיי םולשתה .םיקנבה ןמ
.הלעמ יפלכ בורקה לקשל לגועי רתוי וא תורוגא 51 וב שיש
חוטיבה ימד םולשתב רוגיפ .6
 דבועה דעב חוטיבה ימד םולשתב רגיפש קיסעמ
 דבועה לש ורכש יפ־לע חוטיב ימד םולשתב ביוחי
 קשמב עצוממה רכשה תיצחממ תוחפ אל ךא ,לעופב
 םדעבש םישדוחה ןמ דחא לכב היהש יפכ ,)2008 ינויב ח"ש 3,832(
 ישרפהו תוסנק תפסותב קיסעמה ביוחי ןכ ומכ .םולשתב רוגיפ היה
.הדמצה
,בל םיש
 חוטיבה ימד תא םליש אלו ,רומאכ דעומב םשרנ אלש קיסעמ
 דסומה יאשר ,הלמגב ותוא הכזמה הרקמ דבועל הרקו ,דעומב
 ינבל וא דבועל עיגמה תואלמגה םוכס תא קיסעמה ןמ עובתל
.הרקמ ותוא ןיגב ותיב8
יתכלממ תואירב חוטיב .7
 ראוניב 1־מ ,יתכלממ תואירב חוטיב קוח יפ־לע
 יאכזו תואירב חוטיבב חטובמ לארשי בשות לכ 1995
 בייח בשות לכ .קוחב םירדגומה תואירבה יתורישל
 תואירב חוטיב ימד םלשלו םילוחה תופוקמ תחאב םושר תויהל
.קוחב םיללכה יפ־לע
 בייח קיסעמה .ורכשמ 1% - תיב קשמב דבועל םולשתה רועיש
 חוטיבה ימד םע ,וריבעהלו דבועה לש ורכשמ םולשתה תא תוכנל
 ימד ללוכ ,חוטיבה ימד ירועיש( ימואל חוטיבל דסומה לא ,ימואלה
.)"חוטיבה ימד ירועיש"ב ןלהל האר ,תואירבה חוטיב
חוטיבה ימד ירועיש   .8
)תואירב חוטיב ימד ללוכ(  
 םיזוחאב םיבשוחמ םלשל קיסעמה לעש חוטיבה ימד
 אוהש חוטיבה יפנע יפ־לע דבועה לש ימויה ורכשמ
.תואירב חוטיב ימד םיללוכ םהו ,םהב חטובמ
 ,השירפ ליגל עיגה םרטו םינש 18 ול ואלמש לארשי בשות דבוע   
 קיסעמה לע - הזע לבחב וא ןורמושו הדוהיב וירוגמ םוקמ םא םג
 וכוני םכותמ( ימויה ורכשמ 7.25% רועישב חוטיב ימד ודעב םלשל
 חוטיב ימד 1%־ו ימואל חוטיב ימד 1% :דבועה לש ורכשמ 2%
.)תואירב
 6.25% - הנקז תבצק לבקמ וניאשו ,השירפ ליגל עיגהש דבוע   
.)תואירב חוטיב ימד 1% דבועה לש ורכשמ הכוני םכותמ(
 לבקמה דבוע וא הנש 18 ול ואלמ אל ןיידעש לארשי בשות דבוע   
 ןורמושו הדוהיב םהירוגמ םוקמ םא םג ,ימואלה חוטיבה ןמ הבצק
.2% - הזע לבחב וא
 לבח וא ןורמושו הדוהי בשות דבוע וא לארשי בשות וניאש דבוע   
.2% - לארשי יחרזא םניאש ,הזע9
 םולשתל תילמינימה הסנכהה .9
חוטיב ימד
 הכומנ וא הווש תיבה קשמב ת/דבוע לש הסנכהה םא
 םלשי ,חוטיב ימד םולשתל תילמינימה הסנכההמ
 אוה ותסנכה םוכס וליאכ חוטיב ימד ודעב קיסעמה
.תילמינימה הסנכהה הבוגב
 יפ־לע םומינימה רכשל הווש חוטיב ימד םולשתל תילמינימה הסנכהה
 דבועה לש ודמעמל סחייתהב ,"1987־ז"משתה" םומינימה רכש קוח
:אבה טוריפה יפ־לע
 אל חוטיב ימד םלשי היפל תילמינימה הסנכהה - ישדוח דבוע   .1
.שדוחל םומינימה רכשמ הכומנ היהת
 היהת אל חוטיב ימד םלשי היפל תילמינימה הסנכהה - ימוי דבוע   .2
.םויל םומינימה רכשמ הכומנ
 אל חוטיב ימד םלשי היפל תילמינימה הסנכהה - תועש יפל דבוע   .3
 תועש יפל דבוע :המגודל .העשל םומינימה רכשמ הכומנ היהת
 היהת אל םלשי היפל ותסנכה ,שדוחב הדובע תועש 20 קסעוהש
.תועש 20 לופכ העשל םומינימה רכשמ הכומנ
:2008 ינויב םומינימה יסיסב לע םינותנ ןלהל
18 ליג לעמ דבוע רובע םומינימ סיסב
שדוחל םומינימ סיסב םויל םומינימ סיסב העשל םומינימ סיסב
ח"ש 3,710 ח"ש 148.41 ח"ש 19.95
ְ
18 ליגל תחתמ םידבוע רובע םומינימ סיסב
16 ליגל תחתמ 17־ל 16 ןיב ליג 18 דע 17 לעמ ליג
ישדוח סיסב ח"ש 2,597.13 ח"ש 2,782.64  ח"ש 3,079.45
העשל סיסב ח"ש 15.01 ח"ש 16.08 ח"ש 17.80
 ימואלה חוטיבה ףינסב הייבגה תקלחמל תונפל ןתינ םיפסונ םיטרפ תלבקל
 .ךירוגמ םוקמל בורקה
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ימואלה חוטיבב חוטיבה יפנע .10










דיגאת קוריפו לגר תטישפב םידבוע תויוכז 
 םיפנעב חוטיבה חוכמ םיאכזל תואלמג םלשמ ימואל חוטיבל דסומה
.הלאה
 וא םירחא םיקוח חוכמ םיאכזל םימולשת דסומה םלשמ ןכ ומכ
 םילומגת ,תודיינ ,תונוזמ ימד ,הסנכה תחטבה ןוגכ ,םידחוימ םימכסה
.ב"צויכו ןויצ יריסאל םילומגת ,הביא תולועפ יעגפנל
םיריאשו הנקז חוטיב
 תישדוח הבצקל יאכז היהי - הנקז תבצק ליגל עיגמה ,לארשי בשות
.קוחב שרדנה ןמז קרפ חטובמ היה םא
 לבקי אוה ,קוחב עובקה םיוסמ םוכס לע תולוע ןניא ויתוסנכה םא
 ."השירפה ליג"ל עיגי רשאכ רבכ הבצקה תא
 םיאכז םיוסמ םוכס לע תולוע ןניא םהיתוסנכהש הנקז תבצק ילבקמ
 .הסנכה תמלשה תפסותל םג11
 ה/ויריאש ויהי ת/חטובמ ת/ילארשי ת/בשות תריטפ לש הרקמב
 םיריאש תבצקל ,םימיוסמ םיאנתב ,םיאכז )םימותיו הנמלא ,ןמלא(
.ימעפ־דח קנעמל וא תישדוח
 הגוז ןב רשא )דבלב התיב קשמב תדבועש האושנ השא( תיב תרקע
 תבצקל תיאכז ,םימיוסמ םיאנתב ,םיריאשו הנקז חוטיבב חטובמ
.תוסנכהב תינתומ הניאש תואכזה ליגמ קר ,הנקז
 םיאכז הידלי ויהי ,תיב תרקע לארשי תבשות תריטפ לש הרקמב
.אל הגוז ןב ךא ,תישדוח םיריאש תבצקל
תוהמא חוטיב
 :הלאה תואלמגל םילוח תיבב תדלוי איהש תעב תיאכז לארשי תבשות
 .הדיל ימדל םג תיאכז תדבוע איה םאו .הדיל קנעמו זופשא קנעמ
 ןירשימב םלושמ אוהו ,זופשאה תואצוהל דעוימ - זופשא קנעמ 
.םילוחה תיבל
 םלושמ אוהו ,קוניתל ןושאר דויצ תיינקל דעוימ - הדיל קנעמ   
.םילוחה תיבב התוהש תעב דוע תדלויל
 ,ןוירה בקע התדובע תא הקיספהש השאל םימלושמ - הדיל ימד   
 קוחב תשרדנה חוטיבה תפוקת תא הרבצש יאנתבו ץומיא וא הדיל
.)קוחכ חוטיב ימד המלישש יאנתב - תיאמצע תדבוע(
 רועישב םהו תועובש 14 וא 7 לש הפוקתל םימלושמ הדילה ימד
 קוחב עובקה םומיסקמל דע תדלויה לש הרכשמ 100%  לש
 ימד ,חוטיב ימד םיכונמ הז םוכסמ .)2008 ינויב םויל ח"ש 1,240.50(
.קוחב םיעובקה םירועישב הסנכה סמו תואירב
 תדבוע השאל ןוירה תרימשל הלמג תמלושמ תוהמא חוטיב תרגסמב
.תוחפל םיפוצר םימי 30 ןוירה תרימש בקע הדובעה ןמ תרדענה
הדובע יעגפנ חוטיב
 רכש דספה לע ימואל חוטיבב חטובמה דבוע תוצפל דעונ הז חוטיב
.הדובעב העיגפ בקע ול םרגנש קזנ לעו
 ומכ .הנממ וא הדובעל ךרדב העראש העיגפ תבשחנ הדובעב העיגפל
 .הדובעה בקע המרגנש "עוצקמ תלחמ" הדובעב העיגפל תבשחנ ןכ
 בקע הדובעל רוזחל לגוסמ וניאו ,הדובעב עגפנש ימל קינעמ חוטיבה
 דע םימלושמ העיגפה ימד .ורכשמ 75% רועישב העיגפ ימד ,העיגפה
 תבצקל יאכז תויהל יושע ,העיגפה תמחמ הכנ ראשנש דבוע .םוי 91
.ימעפ־דח קנעמל וא תישדוח תוכנ12
 םישדוחה תשולשב ורכש יפלו ותוכנ תגרד יפל עבקנ הבצקה רועיש
.העיגפל ומדקש
 ,יאופר לופיט הדובעב עגפנש דבועל ימואלה חוטיבה קינעמ ןכ ומכ
.יעוצקמ םוקיש םג םימיוסמ םיאנתבו ,יאופר םוקיש
 םימותי ,הנמלא( וב םייולתה ויהי הדובעב העיגפה בקע דבוע רטפנ םא
.םייולת תבצקל ,םימיוסמ םיאנתב ,םיאכז )םירחא החפשמ ינבו
תוכנ חוטיב
 ,רכתשהל רשוכה ול ןיא ישפנ וא ילכש ,ינפוג יוקיל בקעש ימ אוה הכנ
 יאנת .תוחפל 50%־ב ומצמוצ לעופב ורכשו רכתשהל ורשוכש וא
 תוחפל 60% רועישב תיאופר תוכנ זוחא ול עבקנ :רשוכ־יא תעיבקל
 עבקנ םייוקילה דחא לעו ,םייוקיל המכ םדאלשכ ,תוחפל 40% וא
.)50% - תיב תרקעל( .תוחפל תיאופר תוכנ 25%
 םוקיש ,תישדוח תוכנ תבצק :הלאה תואלמגה תונתינ תוכנ חוטיב תרגסמב
 .הכנ דליל הלמגו םישק םיכנל םידחוימ םיתוריש תבצק ,יעוצקמ
 ץרמב לחה .2008 ינויב ח"ש 1,991 - דיחיל האלמ תוכנ תבצק רועיש
 רתויו 75% לש רועישב רשוכ־יא תגרד ילעב םיכנל תמלושמ 2002
 הבצק ,תוחפל 50% תיאופרה םתוכנ תגרדו דסומב םיהוש םניאש
 םיאנתב תמלושמ הכנב םייולת רובע .ח"ש 316-214 הבוגב תפסונ
 .הבצקל תפסות םימיוסמ
 ינויב ח"ש 3,583 - םישק םיכנל םידחוימ םיתורישל תיברמה הבצקה
.תישדוחה הבצקה לע ללכ ךרדב תפסוותמ איהו ,2008
הלטבא חוטיב
 דע ונוצרמ אלש לטבומש ימל םויק יעצמא חיטבהל דעונ הז חוטיב
.הדובעב טלקיהל ודיב הלעיש
:הלאה םיאנתה לכ רחא אלממש ימל םימלושמ הלטבא ימד
 אוהו ,הדובע רסוחמכ הדובעה תכשלב רידס ןפואב םשרנ אוה 
 ול עיצהל הלוכי הניא הדובעה תכשל ךא דובעל לגוסמו ןכומ
.המיאתמ הדובע
 םליש וקיסעמו הלטבאל המדקש הנשב ריכש דבועכ דבע אוה 
.קוחב שרדנכ ןמז קרפ חוטיב ימד ורובעב
 הפוקתה( קוחב העובקה תלבגומ הפוקתל םימלושמ הלטבא ימד
 בצמהו ליגה יפ־לע הנשב םימי 175 - םימי 50 איה תיברמה
.לטבומ ותויה םדוק דבועה רכשב יולת םרועישו ,)יתחפשמה13
םיאולימ תוריש
 רכש דספה לע םיאולימב םיתרשמה תא תוצפל דעונ םיאולימה לומגת
.תורישה בקע הסנכה וא
 לומגתל םיאכז ,תיב קשמב דבוע תוברל ,קוחכ םיאולימב םיתרשמה לכ
.םיאולימ
 ימדב תבייחה הסנכהה וא רכשה סיסב לע בשוחמ םיאולימה לומגת
 םומיסקמל דעו םיאולימל האיציה שדוחל המדקש הנשה עברב חוטיב
.)2008 ינויב םויל ח"ש 1,225( קוחב עובקה
 ינויב םויל ח"ש 123.67( םומינימה רכש רועישב אוה ילמינימה לומגתה
 וא תורישה ינפל הסנכה םהל התיה אלש םיאכזל םלושמ אוהו ,)2008
.םומינימהמ הכומנ התיה םתסנכהש14
דסומה תוטלחה לע רוערע .11
 יאשר התא ,ךתעד תא החינמ הניא דסומה תטלחה םא
 דגנ העיבת שיגהלו הדובעל ירוזאה ןידה תיבל תונפל
 םויהמ םישדוח 6 ךותב שיגהל שי העיבתה תא .הטלחהה
.דסומה תטלחה ךל הרסמנש
 ,יצראה ןידה תיב ינפב רערעל רשפא ירוזאה ןידה תיב לש הטלחה לע
 :םילשורי
הדובעל םיירוזאה ןידה יתב
ריע תבותכ דוקימ ןופלט
םילשורי 20 סופדה תיב 'חר 95483 02-6546444
ביבא לת 25 ןקוש 'חר 66532 03-5128222
הפיח 12 ם"ילפ 'חר 33095 04-8698000
תיליע תרצנ ןיבר קחצי תיירק
טפשמה לכיה 16000 04-6087777
עבש ראב ,5 הווקתה 'חר
טפשמה לכיה 84102 08-6470444
םירוערעל יצראה ןידה תיב
םילשורי 20 דוסיה ןרק 02-649777715
 יטפשמ עויס
 ןיד תיב ינפל ימואל חוטיבל דסומה תטלחה לע רערעל תטלחה םא
 עויסה תוכשלמ םניח יטפשמ עויס שקבל יאשר התא ,רומאכ הדובעל
 ספוטב שיגהל ךילע השקבה תא .םיטפשמה דרשמ די לעש יטפשמה
 .ךירוגמ רוזאבש יטפשמה עויסה תכשלל דחוימ
.תליאו דודשא ,תג תירק ,ןולקשא יבשות תא םג תתרשמ םילשוריב הכשלה   *
יטפשמ עויסל תוכשלה
זוחמ תבותכ ןופלט
*םילשורי הפצמ תיב ,1 גרוסה חר 02-6211333
 זכרמהו ביבא לת 4 דלוס הטיירנה 03-6932777
ןופצהו הפיח  ,'א 15 ם"ילפ 'דש
הלשממה תיירק 04-8633666
עבש ראב )םעונ תיב( ,33 רזש 'דש 08-640452616
ימואל חוטיבל דסומה יפינס .12
ןופלט סקפ
ישארה דרשמה םילשורי ,13 ןמצייו 'דש 02-6709211 02-6514002
דודשא 14 םינבה 'חר 08-8686666 08-8686603
ןולקשא 101 אישנה 'חר 08-6741111 08-6710681
עבש ראב 6 ןוספלוו 'חר *
 6050 08-6238819
קרב-ינב 12 ץיבונורהא 'חר 03-6152999 03-6152976
הרדח 7 הפי ללה 'חר 04-6328111 04-6328108
ןולוח תקרב תניפ ,26 ןובל סחנפ 'חר 03-5022555 03-5022422
 הפיח 8 ם"ילפ 'דש 04-8544111 04-8134900
הירבט 1 ףידח לא יכז 'חר 04-6738111 04-6726618
ופי 30 המוקתה 'חר 03-5127222 03-5127149
םילשורי 4 חטש ןב ןועמש 'חר 02-6755555 02-6755691
אבס רפכ הנורש זכרמ ,21 ןורשה ךרד 09-7479888 09-7401688
לאימרכ 11 לארשי יאישנ 'חר 04-9907333 04-9885115
הירהנ 62 ןמצייו 'דש 04-9528111 04-9528103
תרצנ 3 תובצחמה 'חר 04-6027511 04-6027408
הינתנ 68 לצרה 'חר 09-8602777 09-8602804
הלופע 1 םחנמ 'חר 04-6529222 04-6526086
הוקת חתפ 72 דלישטור 'חר 03-9114777 03-9114828
תוירק םייח תיירק ,50 תליא י"חא 04-8467500 04-8411942
ןויצל ןושאר 7 ילילג לארשי 'חר 03-9426666 03-9426714
תובוחר סניפ 'חר תניפ ,64 זמר 'חר 08-9345919 08-9450737
הלמר 11 סמ ינד 'חר *
 6050 08-9254157
ןג תמר 15 םיאנומשחה 'חר 03-6751234 03-6751261










   
  ןופלט סקפ
תליא 12 ןידמ 'חר 08-6369555 08-6374602
שמש תיב 8 אישנה 'חר 02-9906111 02-9918438
םי תב 2 יקסניטוב'ז 'חר 03-5127090 03-5127080
הנומיד 1 יקסניטוב'ז 'חר 08-6503444 08-6553777
הילצרה 22 ןוירוג ןב 'חר 09-9594444 09-9542139
קמעה לדגמ 45 םינצינ 'חר 04-6447222 04-6545223
ררמ 14930 דוקימ 484 .ד.ת 04-6738111 04-6785560
תילע תרצנ 1 למע 'חר 04-6027450 04-6027470
הנשמ ףינס
םילשורי 5 אטוטב ןבא 'חר 02-6755555 02-6755633
וכע 4 יניס ירובג 'חר 04-9955555 04-9551690
תפצ 100 ח"מלפה 'חר 04-6825111 04-6825133
תג תירק 64 תואמצעה 'דש 08-6621777 08-6621750
יכאלמ תירק 1 י"שר 'חר 08-8612666 08-8582832
הנומש תירק
,יח לת 'חר
 )ןכרצל ריבשמה ןיינב( 04-6738080 04-6738025
םערפש 2/304 'חר 04-9058222 04-9868791







































1-222-6050 וא  *6050 ינופלט דקומ
 ךילעש חוטיב ימד לע ,הבצק םולשתל תשגהש השקב לע םיטרפ רוריבל
.הרבסה תורבוחו םיספט ,םירושיא תנמזהל ןכו ,רחא עדימ לכ וא םלשל
.יארשא סיטרכ תועצמאב תובוח םלשל םג רשפא
 8:00-15:00 תועשה ןיב ה-א םימיב לעופ דקומה  
 םיפינסב להקה תלבק ינמז
םימי תועש םיאשונ
 'ה ,'ג ,'א 8:00-12:30 ימואלה חוטיבה יניינע לכ
'ה ,'ג ,'ב םימיב תרצנ ףינסב
'ד ,'ב 17:00-15:00
 ,תוהמא ,הדובע יעגפנ
הייבג ,םיאולימ ,םידלי
םיירהצה רחא להק תלבק ןיא ביבא-לת ףינסב
הנומידו עבש ראבב להק תלבק
םימי תועש   
'ג ,'א 14:30-8:30
'ד ,'ב 17:00-15:0020
רוביצ יסחיו הרבסה ,ימואל חוטיבל דסומה תאצוהב
 תיתלשממה םוסרפה תכשל :הקפה ,14 ה"ח :תרבוחה ןמיס ,ןודרוג הוח :הכירע
2008 ינוי ,ח"סשתה זומת ,םילשורי
רוביצה תוינפ ףגא
:רוביצה תוינפ ףגאל תונפל ןתינ רופישל תועצהו תונולתל
 91909 ,םילשורי 13 ןמציו 'דש




 ןכו ,םיפינסה לע םיטרפו תובוחהו תויוכזה לכ לע עדימ אצמת רתאב
 תא םלשלו הרבסה תורבוחו םירושיא ןימזהל ,םיספט דירוהל לכות
.ימואלה חוטיבל ךבוח
6509911-08  :דקומב ןופלטה 'סמ
תורישה ינמז
ֹ'ד-'א םימי  רקוב תונפל 3:30-6:30 תועשה ןיב
'ה םוי  18:00-6:00 תועשה ןיב
'ו םוי  14:30-6:00 תועשה ןיב
יארשא סיטרכב תובוח םולשתל בשחוממ ינופלט דקומ